












































































〒950─0813　新潟市東区大形本町 2 ─ 3 ─28（自宅）
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番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
項目 ウイスキー 蕎麦饂飩 カステラ 餃子 梅干し 他の果物 他の果物 肉缶詰 他加工肉 食料
／世帯・年 数量ml 金額円 金額円 金額円 金額円 金額円 数量ｇ 金額円 金額円 金額円
調査年 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 1978 2000 2011
1  北海道・札幌 2,991 5,838 877 1,960 1,312 3,287 4,151 595 3723 823,014
2  青森・青森 3,165 3,765 534 1,981 1,748 2,931 5,044 712 2938 841,499
3  岩手・盛岡 1,948 5,210 517 1,817 1,755 3,455 4,851 650 1586 917,098
4  宮城・仙台 1,309 7,786 1,190 1,795 1,207 6,122 7,673 1001 2112 832,837
5  秋田・秋田 1,295 4,970 684 1,625 1,368 4,289 5,652 1116 2680 862,807
6  山形・山形 1,245 7,788 672 1,921 952 11,420 6,687 1151 2814 865,140
7  福島・福島 1,048 5,675 485 1,504 1,836 3,375 4,866 1012 2108 674,034
8  茨城・水戸 725 6,920 964 1,920 1,222 3,068 5,502 647 1,287 830,410
9  栃木・宇都宮 1,214 7,882 1,006 4,921 1,877 3,130 5,931 567 1563 894,144
10 群馬・前橋 1,153 8,253 852 2,109 1,366 3,220 4,289 604 1669 882,806
11 埼玉・さいたま 1,690 7,485 1,059 2,235 1,630 5,077 6,722 1021 1565 983,545
12 千葉・千葉 1,123 6,763 940 2,025 1,704 5,443 6,328 840 2126 933,674
13 東京・東京 1,299 6,151 1,041 2,250 1,760 5,962 7,415 1,206 1,820 1,019,335
14 神奈川・横浜 1,932 4,652 1,037 2,001 1,513 5,756 6,315 1,324 1,742 960,740
15 新潟・新潟 1,573 3,632 649 1,845 734 3,328 5,416 658 1305 871,394
16 富山・富山 1,854 4,855 1,063 1,846 1,008 4,515 5,905 329 2529 894,827
17 石川・金沢 648 6,941 1,990 2,077 918 4,705 6,569 408 1678 973,478
18 福井・福井 407 7,126 747 2,241 947 4,289 5,441 515 2242 905,389
19 山梨・甲府 1,363 6,419 595 1,989 902 3,395 5,208 1,285 1,296 858,128
20 長野・長野 717 7,724 722 1,987 997 4,115 4,809 792 2109 866,378
21 岐阜・岐阜 780 6,827 637 1,636 963 3,175 5,843 393 1224 861,299
22 静岡・静岡 833 8,401 884 2,340 1,068 3,444 3,847 687 1503 937,784
23 愛知・名古屋 288 8,195 840 1,833 1,530 3,933 3,596 464 1022 930,825
24 三重・津 0 4,187 1,018 1,761 872 3,319 4,373 330 1153 866,291
25 滋賀・大津 809 4,995 682 2,155 1,336 3,079 4,045 415 1457 914,424
26 京都・京都 324 6,967 897 2,875 1,320 4,077 4,961 652 2161 1,004,031
27 大阪・大阪 1,162 3,796 844 2,439 1,140 3,242 4,807 400 1319 908,200
28兵庫・神戸 709 6,242 1,265 1,770 1,539 3,252 4,292 656 952 920,453
29 奈良・奈良 613 5,269 1,263 2,258 1,475 4,923 6,194 401 1083 919,050
30 和歌山・和歌山 683 2,759 944 1,920 3,601 2,425 4,824 443 1068 827,202
31 鳥取・鳥取 100 5,027 606 1,878 928 3,096 3,526 473 1273 824,684
32 島根・松江 501 5,875 636 1,806 1,014 3,130 5,871 508 1239 816,755
33 岡山・岡山 783 6,554 808 2,114 1,126 3,107 4,444 616 1493 817,556
34 広島・広島 1,163 5,585 729 1,439 1,158 4,701 6,155 389 1595 926,018
35 山口・山口 356 4,545 751 1,503 945 2,520 4,040 365 1439 838,226
36 徳島・徳島 798 6,168 1,021 1,551 977 2,968 4,329 402 814 776,087
37 香川・高松 367 15,299 889 1,938 1,520 3,573 4,770 277 785 864,398
38 愛媛・松山 542 6,204 654 1,845 807 3,096 4,625 268 1348 801,365
39 高知・高知 512 5,905 1,747 1,434 734 2,708 3,943 211 1559 916,985
40 福岡・福岡 705 7,613 830 2,048 1,106 3,083 4,946 576 1178 807,359
41 佐賀・佐賀 1,374 5,147 1,247 2,039 1,047 3,166 3,957 398 1398 871,335
42長崎・長崎 533 3,245 6,643 1,937 1,035 4,017 4,785 442 1404 784,437
43 熊本・熊本 774 4,528 770 1,769 779 2,501 4,370 418 1333 797,596
44 大分・大分 491 4,325 598 1,866 812 3,571 6,294 258 1385 806,783
45 宮崎・宮崎 135 6,853 883 2,245 687 5,550 6,459 242 1394 801,313
46 鹿児島・鹿児島 313 6,592 977 2,339 972 3,282 4,842 484 1675 822,092
47 沖縄・那覇 210 1,857 576 1,570 1,407 6,630 8,782 13,796 7,103 697,698
項目 都市 s53（1978）年 h 1（1989）年 h 8（1996）年 h12（2000）年 h21（2009）年 h25（2013）年
カステラ 長崎・長崎 5.63 10.63 15.24 15.49 14.76 14.07
日本そばうどん 香川・高松 2.71 2.68 2.23 3.35 4.5 5.37
ぎょうざ 栃木・宇都宮 ─ 3.65 3.63 3.19 4.5 5.22
梅干し 和歌山・和歌山 2.5 2.61 4.54 4.26 8.52 6.14






































ので山形県に関係深いものは桜桃であるので、表 1 ─ 6 に
おける他の果物・金額の外れ値のほとんどが桜桃による
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た10）。長寿No.1からの転落であり、その後のカムバック
も順調とはいえない。その理由として、まず食生活が疑
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